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Abstract
1. Die Menge der Galle und der Gallensaure der Gallenblasenfistel tragenden Hunde wird
durch Bestrahlung des Korpers mit ultravioletten Strahlen vermehrt. 2. Die Menge der Galle
und der Gallensaure des Fistelhundes wird durch Futterung mit Ergosterin vermehrt und diese
Vermehrungbei Zufuhr von Ergosterin durch Bestrahlung des Hundekorpers mit ultravioletten
Strahlen verstarkt. 3. Die Gallensekretion und Gallensaureaucheidung des Fistelhundes wird
durch Ftitterung mit Shiitake vermehrt und diese Vermehrung durch Bestrahlung des Hundekor-
pers verstarkt. Bei Verabreichung von mit ultravioletten Strahlen bestrahltem Shiitake tritt diese
viel starker auf als bei Verabreichung von nichtbestrahltem. Aus diesen Ergebnien scheint her-
vorzugehen, daβ die Gallensaurebildung im Organismus mit der Bestrahlung des Korpers und der
Nahrung eng verknupft ist.
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